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Анотація. У статті порушено проблему використання візуальної 
метафори в живописі ХХ–поч. ХХІ століття; інтерпретовано поняття 
«візуальна метафора» та визначено умови його поширення в мистецтві, 
зокрема характеристиці художніх процесів; висвітлено головні тенденції 
використання візуальної метафори при створенні художнього образу в 
картині ХХ століття. 
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Актуальність теми. Мистецтво традиційно розуміють як образне або 
емоційне відображення реальності. У мистецтві завжди присутня метафора, 
що панує у кожному творі і становить його суть. Таємниця метафори 
привертала увагу видатних мислителів, від Аристотеля, Ж-Ж. Руссо та 
Г. В. Ф. Гегеля до Е. Касирера та X. Ортегі-і-Гасета. Про метафору відомі 
висловлювання не тільки вчених, але й самих її творців – письменників, 
поетів, художників, кінематографістів. Візуальна метафора суттєво 
відрізняється від словесної. Вона не породжує ні нового сенсу, ні нових 
смислових нюансів, не виходить за рамки свого контексту, вона не має 
перспектив для існування поза тим твором мистецтва, до якого належить. Це 
не більше ніж образ, що набув в тому чи іншому художньому контексті 
символічне (ключове) значення, більш широкий та узагальнюючий сенс. 
Метафора є способом художнього сприйняття дійсності, засобом 
образної виразності в мистецтві, заснованим на відкритті подібності між 
далекими явищами та предметами, при усвідомленні їх відмінностей. Під 
візуальної метафорою, зазвичай, розуміють графічне зображення певного 
обсягу інформації за принципом аналогії, подібності та порівняння. 
Візуальна метафора може мати вигляд конкретних предметів живої і неживої 
природи, а саме: схем-малюнків, як в мind-map (ментальних картах) 
Т. Бузана; сюрреалістичних картинок без конкретного змісту – лише лінії, 
колір, штрихування тощо. Візуальна метафора дає нам змогу позначати події, 
стан, почуття, працювати в різних точках тимчасової лінії, плануючи 
майбутнє, аналізуючи і переосмислюючи минуле, усвідомлюючи сьогодення. 
Візуальні метафори наочно демонструють можливість аналогій з дією в 
масштабах Всесвіту. Метафоричний світ одночасно реальний та ірреальний. 
Він спроектований, зібраний з дрібних уламків, частин реальності та казки. 
Таке різнобічне, складне сприйняття навколишнього світу, безумовно, 
впливає на формування духовного наповнення свідомості та розвиток 
суспільного інтелекту людини. 
Метафора в живопису створюється за допомогою зміни кольору, форми 
і функції об'єкта. Характерним прикладом можна назвати автопортрети 
Фріди Кало, інертні годинники Сальвадора Далі та літаючі фігури Марка 
Шагала. 
Сюрреалізм і абстракціонізм – це мови, якими «переказують» умовний 
і відчужений від навколишньої дійсності світ. Зазвичай художники 
використовують метафору для створення виразного образу твору, що досить 
яскраво виражається в творчості сюрреалістів. Сюрреалізм не відображає 
стан середовища. На сюрреалістичних полотнах зображені предмети лише 
можуть натякати на себе, але все ж пізнавані. Автори обережно 
інтерпретують форми речей. Встановлені межі зміни обрисів, за якими 
образотворча форма втрачає ідентичність та впізнаваність. Глядач, впізнаючи 
предмет, легко приймає як належне авторські зневаги умовами реальності, 
що мотивує його уяву до розвитку фантазій. Метафори, до яких ми можемо 
віднести сюрреалістичні концепції і фантазії, не вказують на властивості 
світу. Але вони збуджують фантазію до алегорій.  
На автопортреті Фріди Кало «Зламаний хребет» (1944), свій хребет 
художниця замінює античною колоною, зламаною в декількох місцях, а біль 
зображує як цвяхи, що всипали тіло. «Зламана колона» – це метафора її стану 
і переживань. Візуальна метафора найнесподіванішим чином поєднує різні 
об'єкти та їх властивості, що є джерелом нових значень. 
Сальвадор Далі створює узагальнені художні образи, будує складні, 
чітко продумані композиції «хаосу» хворобливих уявлень. Далі досліджує не 
лише життя людини, як ланцюг подій, а головним чином складний хід 
людської думки та почуттів. Наприклад, відоме полотно «Сталість пам’яті» 
(1931) – це живописне відтворення «тривалості». В образах-символах 
створених Далі, є своєрідна подвійність: то ідеальна структура – трикутник 
чи багатокутник – розглядається як абсолютна модель створення світу, то 
художник всіма силами руйнує жорсткість конструкцій та долає їх м’якістю. 
В картині «Сталість пам’яті» час знищується за допомогою знаменитих 
«м’яких» годинників. 
Серед художників є спостерігачі та інтерпретатори. Вони дивляться на 
життя з певної відстані і судять про неї, як би, з боку. А є майстри, які будь-
який сюжет трактують як невід'ємну частину своєї біографії, бачать себе 
прямими учасниками зображуваного, нехай навіть це можливо лише за 
допомогою мрійливих припущень або фантасмагорій. 
Марк Шагал зображував свою персону в тисячах варіантів, з будь-
якого приводу, надаючи свої риси ліричним героям, персонажам різних 
сюжетів, кентаврам, і навіть тваринам. У картині «Прогулянка» (1918) автор 
одурманений від щастя, зневажаючи дах будинку, тримає за руку свою 
дружину, що злетіла в повітря, а сам крокує по землі. В іншій руці художник 
тримає птицю, таким чином, Марку Шагалу вдається утримати і небесного 
журавля, і земну синицю. Художник прагне зробити політ над землею 
метафорою досягнутої свободи і знайденого щастя.  
Як і в художньому тексті, в картині часто має місце переплетення 
безлічі виразних засобів, що створюють в цілому художній образ. У 
мистецтві, як і в житті, є творчість, яка вражає до мурашок, інше ж 
забувається через хвилину, а є картини-метафори, на які можна дивитися 
нескінченно, і вам все одно не вдасться до кінця їх розгадати. 
Висновки. Результати аналізу творчої діяльності художників ХХ 
століття (з урахуванням того, що у творах предметного та безпредметного 
живопису образ формується передачею метафоричного значення різними 
компонентами та пластичними формами), свідчать, що візуальна метафора 
має різну міру глибини, і підпорядковується конкретній індивідуальній ідеї 
автора, стилю, напряму, течії тощо. Внаслідок чого сформувалась сучасна 
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